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MOTTO 
 
“Barang siapa mengerjakan amal kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan 
sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka 
tidak dizalimi sedikit pun.” 
(Q.S. An-Nisa : 124) 
 
“Ilmu yang tidak diamalkan dan dimanfaatkan bagaikan sebuah  
pohon yang besar, namun tidak berbuah.” 
(Siti Aisyah) 
 
“Gunakanlah sel-sel kelabu-mu yang kecil” 
(Hercule Poirot) 
 
“Berusaha. Itulah hal terbaik dalam hidup.” 
(Peneliti) 
 
“worry less, smile more. Don’t regret, just learn and grow” 
(Peneliti) 
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ABSTRAK 
Mustafa Nur Hidayat. KOLABORASI METODE PEMBELAJARAN DRILL 
DAN DISKUSI UNTUK MENINGKATKAN KEAKTIFAN BELAJAR 
PESERTA DIDIK PADA MATA PELAJARAN MELAKUKAN 
PROSEDUR ADMINISTRASI PERKANTORAN (Studi pada Kelas X AP 
SMK Wijaya Kusuma Surakarta Tahun Pelajaran 2015/2016).Skripsi. 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret. Surakarta, 
Maret 2016. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan keaktifan 
peserta didik pada mata pelajaran Melakukan Prosedur Administrasi Perkantoran 
kelas X Administrasi Perkantoran SMK Wijaya Kusuma Surakarta dengan 
menggunakan kolaborasi metode pembelajaran drill dan diskusi. 
Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian tindakan kelas. Subjek 
penelitian ini adalah peserta didik kelas X AP SMK Wijaya Kusuma Surakarta 
yang berjumlah 30. Teknik pengumpulan data melalui metode observasi, 
dokumentasi, dan wawancara. Rancangan penelitian terdiri dari dua siklus, setiap 
siklus meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Instrumen 
yang digunakan adalah instrument non tes berupa lembar pengamatan untuk 
mengukur keaktifan peserta didik melalui aspek berpendapat, bertanya, diskusi, 
membaca, memperhatikan, menulis surat, menanggapi, dan menganalisis. 
Hasil penelitian ini menunjukkan dengan penggunaan kolaborasi metode 
drill dan diskusi dapat meningkatkan keaktifan peserta didik. Keaktifan peserta 
didik meningkat setiap siklusnya dengan rincian sebagai berikut, pada pra-siklus 
sebesar 26.67% meningkat pada siklus I menjadi 46.67% dan meningkat menjadi 
76.67%  pada siklus II. Persentase dari masing-masing indikator keaktifan belajar 
juga mengalami peningkatan. Oral activities pada pra-siklus 45.28% meningkat 
menjadi 61.11%  pada siklus I dan meningkat menjadi 78.33% pada siklus II. 
Visual activities pada pra-siklus 55.83% meningkat pada siklus I menjadi 67.92% 
dan meningkat menjadi 80.83% pada siklus II. Writing activities pada pra-siklus 
65.83% meningkat menjadi 77.50% pada siklus I dan meningkat menjadi 89.17% 
pada siklus II. Mental activities pada pra-siklus 49.17% meningkat menjadi 
64.17% pada siklus I dan meningkat menjadi 76.25% pada siklus II. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan 
penggunaan kolaborasi metode drill dan diskusi dapat meningkatkan keaktifan 
peserta didik pada mata pelajaran Melakukan Prosedur Administrasi Perkantoran 
kelas X Administrasi Perkantoran SMK Wijaya Kusuma Surakarta. 
 
Kata Kunci : Penelitian Tindakan Kelas, Keaktifan, Drill, Diskusi 
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ABSTRACT 
 
Mustafa Nur Hidayat. COLLABORATION OF DRILL AND DISCUSSION 
LEARNING METHOD TO IMPROVE STUDENT LEARNING 
ACTIVENESS ON THE SUBJECT OF OFFICE PROCEDURE 
ADMINISTRATION (Research in X Grade of Office Administration class in 
Smk Wijaya Kusuma Surakarta for the year of 2015/2016).Skripsi. The 
Faculty of Teacher Training and Education. Sebelas Maret University. Surakarta, 
March 2016. 
The objective of the research is to improve the student activeness in 
carrying out office procedure administration in X grade office administration class 
in SMK Wijaya Kusuma Surakarta through the use of the collaboration of drill 
and discussion learning method. 
The type of research conducted by researchers is the Classroom Action 
Research. The subjects of research were 30 students in X grade of office 
administration class in SMK Wijaya Kusuma Surakarta. Techniques of data 
collected trought observation, documentation and interview method. The design of 
the study consists of two cycles, each cycle include planning, implementation, 
observation, and reflection. It using non-test instrument in the form of observation 
sheet to measure the activity of students through the oral, visual, writing, and 
mental aspect. 
The result of the research shows that the application of the collaboration 
of drill and discussing learning method can improve the students activeness. The 
students activeness improved in each cycle, from 26.67% in pre-cycle to 46.67% 
in cycle I and to 76.67% in cycle II. The percentage of each learning activities 
indicator also improved. Oral activities improved from 45.28% in pre-cycle to 
61.11% in cycle I and  to 78.33% in cycle II. Visual Activities improved from 
55.83% in pre-cycle to 67.92% in cycle I and  to 80.83% in cycle II. Writing 
activities improved from 65.83% in pre-cycle to 77.50% in cycle I and  to 89.17% 
in cycle II. Mental activities improved from 49.17% in pre-cycle to 64.17% in 
cycle I and  to 76.25% in cycle II. 
Considering the result of research, it could be concluded that the 
collaboration of drill and discussion learning method to improve the student 
learning activeness on the subject of carrying out office procedure administration 
in X grade of office administration class in SMK Wijaya Kusuma Surakarta. 
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